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ɇɚɭɦɟɧɤɨ Ɉɥɶɝɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ, e-mail: 
o.naumenko@iitta.gov.ua 
ɈɋɇɈȼɇȱɈɁɇȺɄɂɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȽɈ  
ɈɋȼȱɌɇɖɈȽɈɋȿɊȿȾɈȼɂɓȺɌȺɒɅəɏɂɃɈȽɈɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ – ɬɚɤ ɡɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ ɰɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚ  ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɡɦɿɫɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯ ɿ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɟɧɚɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ ɹɤɨɦɨɝɚ 
ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ:  ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɬɟɦɢɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɭɫɿɯ ɬɢɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɐɿɩɪɨɰɟɫɢɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɤɨɠɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɦɢ 
ɧɚɡɢɜɚɽɦɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ (ɄɈɈɋ). Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ 
ɬɚɤɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɽɬɟ, ɳɨɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɜɞɚɧɶɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɚɬɢɨɞɢɧɱɢ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɤɨɦ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɽ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɭɤɨɠɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɤɚɛɿɧɟɬɿɿɜɢɤɥɚɞɚɱɤɨɠɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ 
ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɄɈɁɇ) ɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. [3] 
 Ɇɟɬɚɫɬɚɬɬɿɩɨɥɹɝɚɽ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɭɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɫɭɬɬɽɜɢɯɨɡɧɚɤɄɈɈɋ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɭ 
ɜɢɤɥɚɞɿ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɿɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
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ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ⱥɤɬɢɜɧɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɿɧɲɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɧɢɡɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
 ɉɨɩɟɪɲɟ, ɲɢɪɨɤɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɜɨɪɸɽ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɥɹ 
ɹɤɨɦɨɝɚ ɩɨɜɧɿɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɯɢɥɿɜ ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɩɨɬɪɟɛ, 
ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɉɨɞɪɭɝɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ), ɳɨɫɶɨɝɨɞɧɿɽɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɰɿɥɨɦɭ. [1, 141] 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɬɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɡɧɚɧɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɡɚɩɢɬɿɜ, ɬɚɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɨɝɨ, 
ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɰɟ ɫɬɚɽ ɧɨɜɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɜɢɱɨɤɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɮɨɪɦɭɽɫɭɱɚɫɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɿɩɟɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɩɪɢɪɨɛɨɬɿ 
ɡ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɿɞ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɬɚɤɭ 
ɮɨɪɦɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢɹɤɿɣɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɞɟɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɰɿɧɧɿɫɬɶ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɳɨ, ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɩɨɛɭɞɨɜɭɫɢɫɬɟɦɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ. [8, 31] 
Ɉɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
x ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ; ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɽɜɥɚɫɧɢɣɫɜɿɬɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿɿɰɟɣɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬ 
ɧɟɦɨɠɟɛɭɬɢɩɿɡɧɚɧɢɦɞɨɤɿɧɰɹɧɿɤɢɦɿɡɡɨɜɧɿ; 
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x ɥɸɞɢɧɚɫɩɪɢɣɦɚɽɞɿɣɫɧɿɫɬɶɱɟɪɟɡɩɪɢɡɦɭɜɥɚɫɧɨɝɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɿɪɨɡɭɦɿɧɧɹ; 
x ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɨɧɚ ɜɨɥɨɞɿɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸɞɨɫɚɦɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
x ɜɡɚɽɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɟɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢ, ɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɫɹɝɧɭɬɟɥɢɲɟɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
x ɫɚɦɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɡ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɡɿɧɲɢɦɢɥɸɞɶɦɢ; ɡɨɜɧɿɲɧɹɨɰɿɧɤɚɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɚɞɥɹɥɸɞɢɧɢ, ɞɥɹ 
ʀʀ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɱɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɹɦɢɯ ɚɛɨ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɿɿɞɟʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
x ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɜɨɪɱɟ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢ; 
x ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɡɚɫɜɨɽɧɧɹɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɢɯɡɪɚɡɤɿɜɞɿɣ; 
x ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɹɤ ɩɨɯɿɞɧɚ ɜɿɞ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ, ɚɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɣɨɦɭɜɿɞɩɪɢɪɨɞɢ; 
x ɩɪɢɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɦɚɽ ɛɭɬɢɜɢɤɨɧɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ 
ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɥɚɫɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɡɧɚɱɢɦɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
x ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɡɧɚɧɶ ɿɡɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɭɡɚɫɿɛɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ 
ɨɫɜɿɬɚ, ɹɤɡɚɞɚɧɢɣɧɨɪɦɚɬɢɜɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɩɪɨɰɟɫɬɚɤɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɡɧɚɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɸ ɜɿɞ 
ɡɧɚɧɧɽɜɨʀɦɨɞɟɥɿɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɬɟ, ɳɨɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɛɭɞɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɿɮɭɧɤɰɿɣ, ɳɨɚɞɟɤɜɚɬɧɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɰɿɥɨɦɭ, ɿɨɞɧɨɱɚɫɧɨɿɡɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦɡɧɚɧɶ 
ɬɚɭɦɿɧɶɮɨɪɦɭɽɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɜɰɿɥɨɦɭ. 
ɈɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟɧɚɛɚɡɿɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɹɝɬɢ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 
ɫɩɪɢɹɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɨɬɪɟɛɢɭɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿɬɚɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɥɚɫɧɿɞɿʀ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɹɤɨɦɨɝɚɩɨɜɧɿɲɟ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɜɤɚɡɚɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɬɚɿɞɟʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɭɤɨɠɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ. ɋɚɦɟɜɬɚɤɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ: 
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x ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
x ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɞɚɽ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɢɪɚɸɱɢɫɶɧɚɜɥɚɫɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɧɚɯɢɥɢ, ɰɿɧɧɨɫɧɿɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ 
ɬɚɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɣɞɨɫɜɿɞ; 
x ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɡɦɿɫɬɭ ɿ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɛɿɪ 
ɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɟɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɠɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. [7, 56] 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. 
Ɍɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚɤɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɲɥɹɯɢɿɡɚɫɨɛɢɣɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. [5] 
 Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɚɽɬɟɯɧɿɱɧɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ, ɤɚɞɪɨɜɭ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɬɚɿɧɲɿɨɡɧɚɤɢ.  
 Ɍɟɯɧɿɱɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɰɟɪɿɜɟɧɶɨɫɧɚɳɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɿ 
ɫɭɩɭɬɧɶɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɥɚɫɿɜ, ɚɣɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɬɚɤɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ. ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ), 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɫɟɪɜɿɫɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. 
 ɇɚɭɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɄɈɁɇ) ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɄɈɁɇɭɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɢɱɨɦɭɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢɿɡɚɫɨɛɚɦɢɦɚɸɬɶɜɨɥɨɞɿɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿ. 
 ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɚɛɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣ, ɡɚɫɨɛɿɜɪɨɛɨɬɢɡɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɚɦɢɬɨɳɨ. 
ȱɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ – ɰɟ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɡ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤɨɦ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ 
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ɨɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ. ɍɩɪɚɤɬɢɤɭɜɜɿɣɲɥɢɧɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧ., ɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɛɭɥɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɲɢɪɨɤɢɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. [1, 18-19] 
ɍ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɽ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ȱɄɌ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɍɚɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭ, ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ȱɄɌ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɋɚɦɟ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɦɨɠɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɜɿɬɢɜɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯ, ɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸɨɫɧɨɜɨɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦȱɄɌɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ 
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɫɚɦɟɹɤɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɣɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɰɸ 
ɭɦɨɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɬɚɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɬɜɨɪɱɢɯɧɚɯɢɥɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɡɧɚɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɭɩɪɚɤɬɢɰɿ. [3] 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɢɡɤɭ ɫɭɩɭɬɧɿɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
x ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɬɚɨɰɿɧɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: 
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x ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ; 
x ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
x ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɞɚɱ; 
x ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɭ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ; 
x ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɜ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ; 
x ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭ ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
 ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɽ ɜɢɳɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ȱȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ (ɤɨɥɟɞɠɿ, ɬɟɯɧɿɤɭɦɢ, ɭɱɢɥɢɳɚ). ɋɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɽɩɨɽɞɧɚɧɧɹɞɜɨɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜ: 
 1) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɞɨɛɭɬɬɹɩɨɜɧɨʀɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢɜɨɛɫɹɡɿȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ; 
 2) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿɡɞɚɬɧɿɞɨɪɨɛɨɬɢɜɭɦɨɜɚɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɫɥɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɍɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɽ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɿɩɪɨɰɟɫɚɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɭɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɿɤɨɥɟɞɠɚɯ. [6] 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨɦɚɸɬɶɛɭɬɢɜɢɪɿɲɟɧɿɭɯɨɞɿɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɚɧɚɥɿɡɫɬɚɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɣɨɝɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
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ɩɟɪɟɥɿɤ ɿ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɡɚɤɥɚɞɿ; 
ɪɿɜɟɧɶɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɡɚɤɥɚɞɭɿɡɜɨɥɨɞɿɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
ɜɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢɡɪɨɡɪɨɛɤɢɜɥɚɫɧɢɯɄɈɁɇ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɬɨɳɨ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɞɨɬɚɤɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦɿɡɡɚɜɞɚɧɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɡɚɤɥɚɞɭɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɞɚɱ ɿ ɩɨɬɪɟɛ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ.  
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɤɨɥɨɤɜɿɭɦɢ, 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɿɚɧɚɥɿɡɡɚɧɹɬɶ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɿɨɰɿɧɤɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɚɤɥɚɞɭ ɿɡ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ  ɿɬɟɯɧɿɤɭɦɿɛɭɥɚɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɚɧɤɟɬɚɡɬɚɤɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢ: 
x əɤ ȼɢ ɨɰɿɧɸɽɬɟ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? (ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ: 
ɜɢɫɨɤɢɣ", "ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ", "ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ", "ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ" ɚɛɨ "ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ");  
x ɑɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ȼɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɄɈɁɇ ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
x ɑɢ ɜɯɨɞɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ? 
x ɑɢɛɚɠɚɽɬɟȼɢɩɿɞɜɢɳɢɬɢɫɜɿɣɪɿɜɟɧɶɜɨɥɨɞɿɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ?  
x ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨ ȼɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ? (ɜɚɪɿɚɧɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ: "ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ", "ɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸ", "ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ", "ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ"); 
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x əɤɿ ɝɨɬɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ, ȼɢɡɧɚɽɬɟ? 
x ɑɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ ȼɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ? 
x ɑɢɡɚɥɭɱɚɽɬɟȼɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɜɥɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ? əɤɳɨ "ɬɚɤ", 
ɬɨɧɚɫɤɿɥɶɤɢɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɸɽɬɚɤɚɪɨɛɨɬɚ? 
 ɇɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤ ȼɢ ɨɰɿɧɸɽɬɟ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ?", ɥɢɲɟ 6,4 
ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɥɢ "ɜɢɫɨɤɢɣ", 20,6 % – "ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ", 43,8% – "ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ", 
ɿɧɲɿɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢɜɢɛɪɚɥɢɜɚɪɿɚɧɬɢ "ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ" ɚɛɨ "ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ".  
 ȼɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɇɚɫɤɿɥɶɤɢ ɱɚɫɬɨȼɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɟ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡɚɫɨɛɢ 
ȱɄɌ?" ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
 ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɧɚɤɨɠɧɨɦɭɡɚɧɹɬɬɿ – 4,6%; 
 ɡɚɩɨɬɪɟɛɨɸ – 23,8%; 
 ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɨ – 47,3%; 
 ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ – 24,3%.    
 Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɟɧ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɨɥɟɞɠɭ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭɦɭ ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɽ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɜɤɚɡɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. 
 Ⱦɨɫɢɬɶ ɧɟɜɬɿɲɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤɿ ɝɨɬɨɜɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɢ ɡɧɚɽɬɟ?" Ʌɢɲɟ 5,8% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
ɡɦɨɝɥɢ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. Ɂ 
ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɬɚɤɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɽɬɚɤɨɠɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨ, ɳɨɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜȼɇɁȱȱȱɪɚ. 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
 ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɫɜɨʀɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɨ 
ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ "ɑɢ ɛɚɠɚɽɬɟ ȼɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ 93,6% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ) ɬɚ "ɑɢ ɜɜɚɠɚɽɬɟ ȼɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɦɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ?" (ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɜɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ). 
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Ⱥɧɚɥɿɡɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɧɢɧɿɲɧɿɣɫɬɚɧɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ  ɭɤɨɥɟɞɠɚɯɿ 
ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯɳɟ ɧɟ ɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɧɢɡɤɨɸɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
x ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɄɈɁɇ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ; 
x ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɦɟɬɨɞɢɱɧɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɄɈɁɇ; 
x ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɄɈɁɇ; 
x ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
Ɉɞɧɚɤ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɿɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɭɦɨɜɚɦɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɤɚɛɿɧɟɬɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀɯɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɡɩɢɬɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿɧɨɜɿɬɧɿɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɧɚɹɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɦɨɞɟɥɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭ ɬɟɯɧɿɤɭɦɚɯ ɿ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɤɚɪɬɭ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɬɚɤɿ 
ɪɨɡɞɿɥɢ: 1) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦ, 2) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɭɦɿɧɶ, 3) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɡɚɫɨɛɭɬɚɭɦɨɜ 
ɣɨɝɨɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, 4) ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɨɳɨ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɨɰɿɧɤɚ Ɂɇ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɣɨɝɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɁɇ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɿɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɬɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɰɢɤɥɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
ɉɪɢɟɤɫɩɟɪɬɢɡɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɪɿɜɟɧɶ 
ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɹɤɟɥɟɦɟɧɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
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ȼɢɫɧɨɜɤɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɥɿɩɲɭɽ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɮɨɪɦɭɽ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. ɐɹ ɜɢɦɨɝɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɣ ɞɨɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɪɿɜɟɧɶɣɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. [4] 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɥɢɬɚɤɿɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤ "ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ", "ɪɨɡɪɨɛɤɚ  ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ", 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ", 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ" ɿɬɿɧ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ȼɢɤɨɜ ȼɘ. Ɇɨɞɟɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ. / 
ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2009. – 684 ɫ. 
2. ɀɚɥɞɚɤɆ. ȱ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɮɿɡɢɤɢ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: ɉɨɫɿɛɧɢɤɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ / ɀɚɥɞɚɤɆ. ȱ., Ʌɚɩɿɧɫɶɤɢɣȼ. ȼ., ɒɭɬɆ. ȱ. – Ʉ.: 
ɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 2004. – 182 ɫ. 
3. ɀɭɤ ɘɈ., ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɹɤ ɪɢɧɤɨɜɢɣ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ – ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɡɧɚɤɢɷɬɨɣɫɪɟɞɵɢ  ɢɡɥɨɠɟɧɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɧɚ 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ ɜ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚɯ ɢ ɤɨɥɥɟɞɠɚɯ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɞɥɹ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. 
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BASIC SIGNS COMPUTER ORIENTED 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND WAYS OF HIS FORMING 
Olga M. Naumenko, junior scientist of department of laboratory complexes of facilities of 
studies of Institute of information technologies and facilities of studies of the National 
academy of pedagogical sciences of Ukraine, Kyiv, e-mail: o.naumenko@iitta.gov.ua 
Resume 
A forming necessity is examined for every educational establishment of specific 
educational environment – the so-called computer oriented educational environment. In the 
article determination substantial signs of this environment and  maintenance of researches is 
expounded what sent to the selection of processes of forming of the computer oriented 
educational environment in colleges. The special attention is spared to marketabilities of 
principles of the personality oriented studies to differentiation of educational-educator 
process for as possible more complete development of inclinations and capabilities, 
satisfaction of queries and necessities, opening of creative potential. 
Keywords: computer, educational environment, informatization of education, 
facilities of educating . 
 
